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D O G A Đ A N J A
KLUB STUDENATA GEOGRAFIJE – ZAJEDNO VEĆ 
DVADESET GODINA 
Krajem 90-ih godina nekolicina studenata Geografskog odsjeka PMF-a uvidjela je potrebu za nečim 
novim i velikim. Nalazili su se u situaciji u kojoj su se studenti geografije formalno i neformalno okupljali, 
družili, putovali i bavili brojnim drugim aktivnostima. Iako su okupljanja studenata zabilježena još 50-
ih godina, službeno nije postajalo tijelo koje ih je sve okupljalo. Stoga je na poticaj udruge GAUSS, koja 
je u tadašnje vrijeme okupljala studente svih smjerova PMF-a, službeno pokrenut postupak osnivanja 
Kluba studenata geografije Zagreb (KSG), koji je osnovan 27. siječnja 1999. godine! Nepošteno bi bilo 
ne izdvojiti imena Aleksandra Lukića, Ive Turka i Katarine Matić koji su tada svojom voljom, zalaganjem 
i nesebičnošću pokrenuli ovaj stroj zvan KSG, na čemu smo im neizmjerno zahvalni. 
Počeci su bili puni događanja i okupljanja velikog broja studenata na terenskim nastavama i 
izletima uz česte pratnje profesora, kao i na zabavnijim događajima poput brucošijada i sportskih 
okupljanja. Tih je godina KSG postao i član Europskog geografskog udruženja (EGEA-e) čime je 
omogućio članovima KSG-a putovanja na kongrese, razmjene i događanja europske razine, ali i 
mogućnost za organiziranje istih!
Danas se KSG nalazi u 21. godini službenog djelovanja, a prethodnih okruglih 20 godina svečano 
je obilježeno na jednodnevnom okupljanju geografskog naslova 20 revolucija – tj. upravo onoliko 
puta koliko je KSG zajedno sa svim svojim članovima „okružio“ oko Sunca. Program se održao 18. 
siječnja 2019. u Oris – Kući arhitekture gdje su se okupili sadašnji i bivši članovi, profesori, prijatelji 
KSG-a i svi ostali zainteresirani. Početak je obilježen glazbenim uvodom zbora KSG-a Geodeamus, 
a uvodnu je riječ kao predstavnik Geografskog odsjeka, ali i kao jedan od osnivača KSG-a, imao izv. 
prof. dr. sc. Aleksandar Lukić. On se ukratko zahvalio trenutnim članovima na njihovoj aktivnosti 
te potvrdio činjenicu velikog utjecaja KSG-a u promociji geografije te kako je kroz dosadašnjih 
dvadeset godina svojim aktivnostima pozitivno djelovao i na promociji Geografskog odsjeka. 
Kao predstavnik PMF-a, naše matične institucije, nazočnima se obratio prof. dr. sc. Mirko Planinić 
koji je naglasio značaj djelovanja KSG-a, ali i studentskih udruga općenito u promociji znanosti, 
a time i svima nam zajedničkog PMF-a. U ime KSG-a obratila se Magdalena Makar, predsjednica 
Kluba koja je najavila još jednu godinu punu događanja u KSG-u. 
Središnji je dio događanja bio okrugli stol na kojem su bivši članovi, koji su svojevremeno bili 
značajni za Klub, iznosili okupljenima svoja viđenja Kluba u različitim razdobljima djelovanja. 
Retrospekcija kroz direktna viđenja prijašnjih aktera Kluba uistinu je bila duboka i bogata sadržajem 
gdje je većina zasigurno osjetila pozitivan osjećaj pripadnosti Klubu ili s druge strane ponos što 
su prije pet, deset, petnaest ili više godina upravo oni bili ti koji su „gurali“ KSG te u konačnici dali 
svoj doprinos trenutnom stanju Kluba koji broji preko 120 članova te organizira brojne stručne i 
zabavne, lokalne i međunarodne događaje. Osim toga, prepoznat je kao respektabilna udruga 
među ostalim puno većim udrugama, a u 2017./2018. godini u okviru EGEA-e KSG je bio najaktivniji 
europski entitet. Okupljanje je završeno prigodnim domjenkom i rođendanskom tortom, nakon 
čega je uslijedio zabavniji dio programa, održan u Kolding – caffe baru.
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Za kraj, bitno je istaknuti kako KSG ne bi postojao ovakav kakav je sada da nije bilo doprinosa 
na stotine članova kroz proteklih dvadeset godina. Oni su svojim primjerom, zalaganjem i 
mentorstvom prenosili znanja na mlađe generacije koje su, iako nove u svemu što obuhvaća 
vođenje Kluba, imali sigurnost u starijim članovima koji su im uvijek bili na raspolaganju za 
pomoć, baš kao i sada, kada su KSG preuzeli neki novi klinci, puni potencijala i volje za radom. 
Jedan je profesor istaknuo kako je rad KSG-a oduvijek djelovao kao sinusoida, bilo je aktivnijih 
i manje aktivnih razdoblja koja su ovisila o zalaganju tadašnjih članova. Zadnjih se godina KSG 
približavao najvećim vrijednostima te sinusoide, a što nose iduće godine tek ćemo vidjeti. Ono 
što znamo je da želimo svu sreću u radu trenutnim nosiocima Kluba na ulasku u treće desetljeće, 
kao i svima onima nakon.
kluBe, Sretan ti dvadeSeti rođendan i još naM duGo Stoj!
Matej žGela
Sl. 1. Središnji dio proslave 20 godina osnivanja KSG-a u Oris – Kući arhitekture
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